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Loyola Law School
Fifty-Seventh Annual
[ommencement Exercises
Sunday, June Fourth, Nineteen Hundred and Seventy-Eight
GHJlDUflTION PHOGHJlM
PROCESSIONAL
ACADEMIC PROCESSION
Grand Marshal
Candidates for the Juris Doctor Degree
President of the Loyola Law School Alumni Association
Deans of Loyola Marymount University
Faculty of Loyola Law School
Regents of Loyola Marymount University
Trustees of Loyola Marymount University
Board of Visitors of Loyola Law School
Dean of Loyola Law School
Chancellor of Loyola Marymount University
President of Loyola Marymount University
INVOCATION
Rabbi Martin Douglas
Temple Beth Torah
WELCOME
Frederick J. Lower, Jr.
Dean
Loyola Law School
ADDRESS
John Van de Kamp
District Attorney
Los Angeles County
THE CONFERRING OF DEGREES
Reverend Donald P. Merrifield, S.J.
President
Loyola Marymount University
PRESENTATION OF JURIS DOCTOR RECIPIENTS
Lola McAlpin-Grant
Assistant Dean
Loyola Law School
PRESENTATION OF HONORARY JURIS DOCTOR DEGREE
POSTHUMOUSLY TO THOMAS P. VESPA
Frederick J. Lower, Jr.
Dean
Loyola Law School
ACADEMIC AWARDS
Frederick J. Lower, Jr.
Dean
Loyola Law School
BENEDICTION
Reverend Thomas Megahey
Campus Ministry
Loyola Law School
RECESSIONAL
CANDIDATES FOR THE
DEGREE OF JURIS DO[TOR
Presented by Frederick J. Lower, Jr.
Dean, Loyola Law School
Alan Kuerth Achen, B.A
University of California, Los Angeles, 1975
Kenneth Robert Ayeroff, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
Edward John Achrem, B.A
Loyola University of Los Angeles, 1974
Stephanie Christine Bach, B.A
University of California, Los Angeles, 1974
L. Kim Aguirre, B.A
Pomona College, 1975
Janis Bragan Balda, B.A
Taylor University, 1974
S. Jonathan Aleck, B.A.
University of Oregon, 1975
Deborah A Ballins, B.A
Whittier College, 1975
Scott Everett Allen, Jr., B.S.
University of Southern California, 1972
Wendy Barsh, B.A,
University of California, Los Angeles, 1975
Honi Marlene Almond, B.A
University of California, Los Angeles, 1974
Zoran Kokan Basich, B.A
University of California, Los Angeles, 1975
Dennis Kal Ames, B.A
University of California, Los Angeles, 1975
David H. Baum, AB.
Brandeis University, 1975
Robert Gregory Amundson, AB.
University of Redlands, 1973
Paul Alfred Becker, AB., M.A, Ph.D.
Loyola University of Chicago.. 1954, 1958
University of Michigan, 1968
Charles Peter Anderson, B.A, M.S.
California State College at Los Angeles, 1968
University of California, Riverside, 1910
Jeffrey Steven Behar, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
Elizabeth Berry Anderson, B.A
University of Southern California, 1974 Lori Robin Behar, B.AUniversity of California, Los Angeles, 1975
Daniel Lawrence Arkin, B.A.
University of California, Riverside, 1974 Craig Harold Bell, B.A.University of California, Los Angeles, 1975
Mark Stephen Armbruster, B.A
University of California, Los Angeles, 1971 Robert Philip Bernfeld, B.A.University of California, Riverside, 1974
Robert Michael Aronson, B.A
University of California, Los Angeles, 1975
Barry Steven Bernstein, B.A
University of California, Los Angeles, 1975
Robert William Ashin, B.S.
University of Southern California, 1974
James Peter Bessolo, B.A
University of Southern California, 1975
Fred Turner Ashley, B.A, M.P.A
University of California, Santa Barbara, 1972
University of California, Los Angeles, 1975
Victor David Bewley, B.A
University of California, Irvine, 1973
Aida Aslanian, B.A.
California State University, Los Angeles, 1972
Franklin Thomas Bigelow, Jr., B.A
Pomona College, 1972
Karl Auerbach, A.B.
University of California, Berkeley, 1972
Leo Victor Bilger, Jr., B.S.
Harvey Mudd College, 1967
tCarla Gwenn Axelrod, AB.
University of California, Berkeley, 1974
Robert Earl Birchfield, B.A
University of Southern California, 1975
Ralph Ayala, B.A
California State University, Northridge, 1974
Brian James Bird, B.A.
Yale University, 1971
Joseph David Block, AR
Stanford University, 1975
Richard Hershel Bloom, AR
University of California, Berkeley, 1974
Leslie A Blozan, B.A
Pepperdine University, 1975
Warren Ira Blum, B.A
California State College at Sonoma, 1974
Richard James Bogh, B.A.
University of Southern California, 1973
Carol Stein Boyk, RA, M.A
Reed College, 1964
Columbia University, 1967
Anthony Gerard Brazil, B.S.
University of Southern California, 1975
Maureen Janet Bright, RS.
University of Southern California, 1972
Michael Simeon Brown, RA.
University of Denver, 1974
Stephen Fredrick Brown, RA
University of California, Los Angeles, 1967
Radah Frances Butler, B.S.
University of Southern California, 1973
Lyn Beckett Cacciatore, B.A
The St. Lawrence University, 1968
Ana-Maria Carnesoltas, RA
University of California, Santa Barbara, 1970
Christine Schleibaum Carr, RA, M.J.
University of California, Los Angeles, 1970, 1971
Robert Frank Catania, AR, AM.
Stanford University, 1968
Harvard University, 1969
Victoria Gerrard Chaney, RS.
Mount St. Mary's College, 1967
Arthur J. Chapman
University of California, Los Angeles
Victoria Marie Chavez, B.A
University of San Francisco, 1975
:t:Corlis Ann Chevalier
California State University, Los Angeles
Eric Lane Christensen, RA
University of California, Los Angeles, 1967
Rory Clark, B.A
University of California, Los Angeles, 1975
Stanley McDeed Clark, RA
University of California, Los Angeles, 1967
B. Jack Cleere, RA
University of Texas, 1962
Linda Marsha Cohen, RA
California State University, Northridge, 1975
Nancy Sher Cohen, B.A
University of Texas, 1973
Robert Sawyer Coldren, B.A
University of Denver, 1975
Jack Coleman, B.S.
Woodbury College, 1973
Edward Francis Connelly, RS., M.S.
Massachusetts Institute of Technology, 1964
University of California, Los Angeles, 1970
Christopher M. Constantine, RA
Loyola University of Los Angeles, 1973
Frank E. Cooter, III, RA
University of California, Santa Barbara, 1975
Cynthia Ann Cotter, B.S.
Oregon State University, 1974
Gerald P. Cotter, B.RA
Loyola University of Los Angeles, 1969
Richard A Cox, RA
University of Southern California, 1964
Jeffrey L. Crafts, RA
Loyola University of Los Angeles, 1974
Donald H. Crane, AR
University of California, Berkeley, 1974
Alexander Eden Creel, B.A
California State University, Northridge, 1975
Brian John Cretney, RA
California State University, Fullerton, 1973
Charles Lanham Crouch, III, RA, M.A
Claremont Men's College, 1974
Claremont Graduate School, 1975
Jacqueline Theresa Curtis, B.A
University of California, Los Angeles, 1975
Bonnie Frances Christine Dailey, AR
University of Michigan, 1970
Douglas Wayne Daily
University of Southern California
Alice Lee Dale, RA
University of Oregon, 1975
Mark Bates D'Alfonso, B.A
Loyola University of Los Angeles, 1975
Lawrence H. Damm, RA, M.RA
University of Southern California, 1974, 1978
Robert Cameron Danner, B.A.
University of Southern California, 1975
Bruno Edward Flior, B.A
California State College, San Bernardino, 1973
Nancy Linda Dassoff, B.A
Pitzer College, 1974
Steven Douglas Fondiler, B.A
California State University, Northridge, 1975
Janet Toll Davidson
George Washington University
Mark Allen Frazee, B.A
Claremont Men's College, 1975
Bruce Carl Davis, B.A
California State University, Fullerton, 1975
David Gordon Freedman, A.B.
University of California, Berkeley, 1974
Donald Joseph DeBenedictis, AB.
Occidental College, 1970
Alan Jay Freisleben, B.A.
University of Southern California, 1975
Jeffrey Dale Diamond, B.A
University of California, Santa Barbara, 1975
Marilyn J. Fried
Reed College, 1970
Alexis Reichert Doose, B.S., M.A
University of Wisconsin, 1965
University of Maryland, 1971
Marlyn A. Friend, B.A
California State University, Northridge, 1975
Michael Isaiah Douglas, B.A
University of California, Los Angeles, 1974
Rhonda Gale, B.A
University of California, Los Angeles, 1975
Pamela S. Duffy, B.A
California State College at Los Angeles, 1970
Victor L. Gammill, B.A.
California State University, Fullerton, 1975
Susan Duffy, B.A.
Immaculate Heart College, 1971
Arthur Alvarez Garcia, B.A
Loyola Marymount University, 1975
John Joseph Durkin, Jr., B.A.
California State College at Long Beach, 1969
John M. Garrisi, B.A.
Wayne State University, 1973
Deborah Vorwerk Echeverria, B.A
University of California, Los Angeles, 1970
Gregory Boris Gershuni, B.A
University of California, Los Angeles, 1974
Patricia Eckert, B.A.
Parsons College, 1968
Howard Ira Gertz, B.A
University of Minnesota, 1973
Jeffrey Brian Ellis, B.A
University of Pennsylvania, 1975
Jane Goodnow Gillett, AB.
Stanford University, 1972
John Ross Ellis, B.A.
California State University, Fresno, 1975
David J. Gilmore, B.A
University of California, Los Angeles, 1975
James Louis Erkel, B.A
University of California, Los Angeles, 1975
Richard Harlan Glucksman, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
Terrence Andrew Everett, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
Gregory William Goff, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
James Gerald Faust, B.A
Colorado State College, 1968
Ronni Helene Goldstein, B.A, M.A.
University of California, Los Angeles, 1972, 1975
Michael Scott Feinberg, B.S.
University of Southern California, 1975
Deena Goldwater, B.A
University of California, Los Angeles, 1970
Susan Joy Feinberg, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
Thomas Andrew Gonzales, B.A.
Whittier College, 1973
Edward James Ferdon, Jr., B.A.
Furman University, 1974
Marianne Goodwin, B.S.
Brigham Young University, 1972
John Fessler, B.A.
Loyola University of Los Angeles, 1972
Stephen Richard Gordon, B.A.
University of Southern California, 1975
Gary Leland Green, B.A, M.P.A
University of California, Los Angeles, 1971
University of Southern California, 1974
Carlos Mario Hernandez, B.A, M.S.
University of California, Los Angeles, 1969, 1970
C. Ernest Gregory, B.A
California State College at Los Angeles, 1971
Edward William Hess, Jr.
University of California, Los Angeles
Gordon Earl Grossmann, Jr., B.A
Concordia Senior College, 1975
:j:Pamela Alice Theresa Higgins, B.A, M.A.
Marymount College, 1973
University of California, Los Angeles, 1976
Karen Richardson Growdon, B.A, M.A.T.
Vanderbilt University, 1969, 1971
Walter J. Hindenlang, B.S., M.B.A
University of Southern California, 1966, 1967
Vicki Lynn Gutin, AB.
Smith College, 1971 Charlene M. Hoeckel, B.AUniversity of California, Los Angeles, 1968
Michele Shifrah Habibi, B.A
University of California, Los Angeles, 1975
Marlene L. Hoover
California State University, Dominguez Hills
Gregg Desmond Hackethal, B.A
University of Southern California, 1970 Marianne Huesman, B.AUniversity of Santa Clara, 1967
Catherine Burcham Hagen, AB.
Occidental College, 1964 Andrew William Hyman, B.A
University of California, Los Angeles, 1975
Dwila Lynne Hahn, B.A
University of California, Los Angeles, 1973 David Ross IgI, B.S.University of Oregon, 1975
Franklin Roy Hall, B.A
Chapman College, 1974 Robert Craig Iseley, AB.
University of California, Berkeley, 1970
Lonnie Dean Halouska, B.A, M.S.
Wichita State University, 1966
University of Southern California, 1974
Karen Gale Jackson, B.A
University of California, Los Angeles, 1973
William Leo Haluck, B.B.A
Loyola University of Los Angeles, 1974
Andrew Jacobs, B.A
University of California, Los Angeles, 1975
M. Victor Hamada, B.A
University 01 Southern California, 1974
Dallas Wayne Johnson, B.S.
United States Naval Academy, 1972
Jeanne Denise Hansen, AB., M.A.
Occidental College, 1971, 1972
Erik Reid Johnson, B.A
University of California, Los Angeles, 1973
Michael D. Hanson, B.S.
United States Military Academy, 1969
Steven Todd Johnson, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
:j:Danille Lynn Harder, B.A
University of Kansas, 1969
Dennis Harry Johnston, B.A
University of California, Los Angeles, 1975
Chris Raymond Harris, AB.
University of California, Los Angeles, 1971
Anderson Lightfoot Jonas, B.A
University of Southern California, 1972
Henry Porter Harvey, B.A
California State University, Los Angeles, 1974
Bobette LaVelle Jones, B.S.
University of California, Los Angeles, 1950
Gay Linda Harwin, B.A
Pitzer College, 1974
Steven Howard Josephs, B.S.
University of California, Berkeley, 1975
Jack Lowell Haxton, B.A
Washington State University, 1968
Mary Juliano, B.S.
University of Southern California, 1974
Stephanie Henderson-Dupin, B.A
California State College at Los Angeles, 1969 John Anthony Jurich, B.ACalifornia State University, Northridge, 1973
Harry Sanford Herbert, B.A
University of California, Los Angeles, 1974
June Kadohata, AB.
University of Illinois, 1969
Peter R. Kaplan, B.A
University of California, Los Angeles, 1976
Laurie Jean Kruh, AB.
Indiana University, 1971
Raymond Karch, B.B.A.
Loyola University of Los Angeles, 1974
Glen Lance Kulik, AB.
University of California, Berkeley, 1975
Eleanor Jane Katz, AB., M.Ed.
Mount Holyoke, 1958
Harvard University, 1959
Samuel Yale Kupper, B.A, AM., Ph.D.
Los Angeles State College, 1963
University of Michigan, 1968, 1972
Philip Kaufler, AB.
University of Southern California, 1974
John Franklyn Kurtz, Jr., B.S.
California State University, Northridge, 1975
Karen L. Keating, B.A
California State University, Long Beach, 1973
John Christopher LaGow, B.A.
University of Richmond, 1972
Richard James Kellum, B.A
University of Southern California, 1975
Robert Sandy Lampl, B.A
University of California, Los Angeles, 1974
Gregory George Kennedy, B.A
University of California, Los Angeles, 1974
Linda Anne Landreau, B.A.
University of California, Los Angeles, 1971
Richard Isao Kinjo, B.A.
University of Southern California, 1975
Teresa Diane Landreau, B.A
University of California, Los Angeles, 1975
Stephen Moore Kirkpatrick, B.A
University of California, Irvine, 1974
Paul Aarre Lappalainen, B.A
University of California, Los Angeles, 1975
Russell Edward Klemm, AB.
Boston College, 1974
David Elliot Lassoff, AB.
University of California, Berkeley, 1974
Gary Evan Knell, B.A
University of California, Los Angeles, 1975
Kenneth Howard Lavin, B.A
University of California, Los Angeles, 1973
Kathleen Knox, B.A
University of Portland, 1969
Michael John Leahy, B.A
California State University, Northridge, 1974
Monica Knox, AB.
University of California, Berkeley, 1975
Ronald M. Lebow, B.A
University of California, Los Angeles, 1975
Nancy Sachiko Koga, B.A, M.A
De Paul University, 1965
Loyola University of Chicago, 1972
Claudette Pamela Lefevre, B.A
University of Southern California, 1975
William Michael Leonard, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
Barbara Carole Moster Kogen, B.A.
University of California, Los Angeles, 1973 Harvey Ira Levin, B.AUniversity of California, Los Angeles, 1975
Joyce Deborah Kosman,B.A
University of California, Los Angeles, 1971
John Warren Levine, AB.
Brandeis University, 1975
Robert Shawn Alan Kranseler, B.A
University of California, Los Angeles, 1975
Paul H. Levine, B.A.
University of Southern California, 1974
Philip S. Kraus, B.A
University of California, Los Angeles, 1975
Judith A. Levitt, B.A, M.A.
University of Minnesota, 1967
University of Southern California, 1970
Devera M. Kricun, B.A
California State University, Northridge, 1974
Judith Ann Lonsdale, B.A.
University of California, Santa Barbara, 1974
George Arthur Krikes, B.A
Loyola University of Los Angeles, 1974
Daniel Santini Izipez, B.A, M.A
Claremont Men's College, 1974
Claremont Graduate School, 1977
James Bailey Krug
University of California, Los Angeles
Donald L. Loughery III, B.A
University of California, Los Angeles, 1972
Jill Ann Strassman Luster, B.A
University of Chicago, 1972
Ben Harris Lyon, B.A
University of California, Davis, 1975
Ronald William Lyster, B.S.
Massachusetts Institute of Technology, 1972
Matthew Blaine Mack, B.S.
Brigham Young University, 1974
Nina Andrea Madden, B.A
University of California, Los Angeles, 1965
Kevin Michael Mahan, B.A, M.B.A
University of Southern California, 1966, 1975
Darryl Amir Majied, B.A
California State University, Los Angeles, 1974
Don Gary Malatesta, B.A
University of California, Los Angeles, 1975
Lyn Maloney, B.A
Immaculate Heart College, 1965
Kenneth Jay Marcus, B.A
University of California, Los Angeles, 1974
Carol Michelle Marlo, B.S.
California State University, Los Angeles, 1972
Lee Blair Marshall, AB.
University of Nebraska, 1967
Ronald Bruce Martin, B.A
University of California, Los Angeles, 1974
_Bernard Lilse Mathews III, B.S.
Georgia Institute of Technology, 1970
Dennis Sydney Matthews, B.A
University of California, Los Angeles, 1970
Robert· Dray May, B.S.
University of Idaho, 1955
Richard Kevin McAuliffe, B.A
California State University, Long Beach, 1975
Ann Crary McCormick, AB.
Stanford University, 1975
Brian Chester McCoy, B.A
University of California, Davis, 1975
Dana John McCune, B.A
University of California, Los Angeles, 1975
James Michael McFaul, B.A
University of California, Los Angeles, 1973
Margaret A McGinnis, B.A
University of California, Santa Barbara, 1973
Larry Robert McIndoo, AB., M.L.
Occidental College, 1970
University of Washington, 1971
Barrett W. McInerney, B.A
University of California, Los Angeles, 1972
Arthur Joseph McKeon III, B.A
Loyola University of Los Angeles, 1974
Lawrence James McLaughlin, B.A·
University of Southern California, 1974
William Vincent McTaggart, Jr., AB.
Northeastern University, 1966
John Vernon Meigs, B.A
California State University, Los Angeles, 1974
Lynda Estelle Meisenholder, B.A
California State University, Long Beach, 1975
Mark Emil Mikulka, B.A
University of California, Santa Barbara, 1974
Margo Ann Milden, A.B.
University of California, Berkeley, 1974
Robert Patchen Miller, AB.
University of California, Berkeley, 1972
Thomas John Miller, B.A
California State College, Stanislaus, 1972
Peter John Mirich, Jr., B.A
University of California, Los Angeles, 1973
Carol Rae Mitchell, B.A
University of California, Los Angeles, 1974
Barry Thomas Mitidiere, B.A
University of California, Los Angeles, 1975
Susan Knowles Mokelke, B.S.
University of Southern California, 1973
Joseph M. Montoya III, B.A
Loyola University of Los Angeles, 1975
:l:Carey Bryan Moorehead, B.A
University of California, Santa Barbara, 1974
Bennett Takao Mori, B.A
Claremont Men's College, 1974
Richard Joseph Morillo, B.A.
University of Southern California, 1973
David Lee Moring, B.A
University of California, Riverside, 1969
Michael Minoru Morisaki, B.S., M.D.
Marquette University, 1951
University of Michigan, 1954
Dennis Hatsuo Morita, B.A
University of California, Los Angeles, 1975
Timothy James Morris, B.S.
University of Southern California, 1975
Randall Ray Morrow, B.S.
University of Southern California, 1975
Lawrence Jay Moss, A.B.
University of California, Berkeley, 1975
Patricia Alice Motz, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
Linda Aileen Moxon, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
David Naftalin, B.A.
University of Minnesota, 1967
Loren Michael Naiman, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
Donald Craig Nardella, B.A.
California State University, Los Angeles, 1974
Robert Vincent Neary, B.A.
University of Southern California, 1975
Susan Margaret Nelson, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
Roger Lee Neu, B.B.A.
Idaho State University, 1973
Karen Lee Neumeyer, A.B.
University of California, Santa Cruz, 1971
Michael Frederick Newman, B.A.
University of Denver, 1974
Thomas F. Newmeyer, A.B.
San Diego State University, 1975
tAlbert Aiken Newton, B.A., M.A., Ph.D.
University of California, Los Angeles, 1967
University of Southern California, 1969, 1974
Kerry G. Osaki, B.A.
University of California, Santa Barbara, 1975
James Michael Owens, B.A.
University of Southern California, 1975
Thomas J. Pabst, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
Olympia Pachares, B.A.
University of California, Santa Barbara, 1975
Albert Frederick Padley III, B.A.
University of Notre Dame, 1975
Ernie Zachary Park, B.A.
California State University, Long Beach, 1974
Kenneth David Passon, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
Bonnie Pastor, A.B.
University of California, Berkeley, 1970
Darrell Dewayne Pearson, B.A., M.B.A.
California State University, Fullerton, 1974, 1975
Stephen WaIter Perkins, B.A.
California State College, Dominguez Hills, 1974
Diana Lewis Peterson-More, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976
Thomas Dean Peterson-More, B.A.
California State University, Los Angeles, 1973
Susan Rose Pochter, A.B.
University of California, Santa Cruz, 1973
John H. Pollock, B.S., M.B.A.
Fresno State College, 1969
University of Southern California, 1972
David William Pomeroy, B.A.
University of California, Berkeley, 1975
Andrew George Potter, B.S.
University of California, Riverside, 1975
:~Clyde Ronald Pratt, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
Richard Lee Quintino, B.A.
University of California, Los Angeles, 1970
Robert Martin Rasch, B.S.
University of Southern California, 1975
Michael Leigh Reagan, B.S.
California State University, Los Angeles, 1970
Richard Kim Rediger, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
Janet Anne Reese, B.A.
Whittier College, 1975
Harry W. Rein, B.A., M.D.
University of Iowa, 1956, 1959
John P. Reitman, B.A.
California State University, Northridge, 1974
Gustavo L. Rendon, B.S.
Loyola University of Los Angeles, 1974
Roger Dean Reynolds, B.A.
University of Southern California, 1975
Pamela C. Rhodes, A.B.
Mount Holyoke College, 1975
Laura Chauncetta Rhyne, B.S.
Colorado State University, 1975
Sherry E. Ridgley, B.A.
University of Southern California, 1975
Peter Frank Riley, B.S., M.B.A
California State College at Los Angeles, 1969
University of Southern California, 1972
Carol A Robertson, B.A
University of California, Berkeley, 1974
William Joseph Robinson, B.S., M.S.
University of California, Los Angeles, 1974, 1975
David Edward Rornley, B.A
Loyola University of Los Angeles, 1973
Howard Mark Rootenberg, AB.
University of California, Santa Cruz, 1975
Sheri Ellen Ross, B.S.
Cornell University, 1973
Richard Roger Roy, B.A.
California State University, Northridge, 1973
Barbara Marlene Rubin, B.A, M.A
California State University, Northridge, 1968, 1974
Jay T. Rubin, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
Paul Michael Rugnetta B.A
Loyola University of Los Angeles, 1975
Michael D. Russell, B.A
Brigham Young University, 1971
Gloria Lynn Scharre, B.S.
California State Polytechnic University,
Pomona, 1974
Sandra Odelia Scherer, B.S., M.S.
Southern Illinois University, 1967, 1975
Norman Benjamin Schmeltzer III, B.S.
California State University, Long Beach, 1971
Douglas Keith Schreiber, B.S.
University of Southern California, 1975
John Schubeck, A.B.
University of Michigan, 1957
Julia Schumer, B.A
University of California, Los Angeles, 1975
Randall Brian Schwartz, B.A
University of California, Los Angeles, 1975
Lisa Gaylord Scott, B.S.
Arizona State University, 1968
Marcia L. Scully, B.G.S., M.U.P.
University of Michigan, 1970
Wayne State University, 1974
Howard Stephen Secof, B.A
University of California, Los Angeles, 1975
Marc Kellogg Sellers, B.S.
University of Redlands, 1975
Theodore Leslie Senet, B.A
University of California, Santa Barbara, 1973
Jeffrey Alan Shane, A.B.
University of California, Berkeley, 1975
John W. Shaw, B.A
California State University, Long Beach, 1975
:j:Marie Elizabeth Shaw, B.A, AM.
University of California, Los Angeles, 1961
Columbia University, 1963
Dana Sherman, B.A
University of California, Los Angeles, 1975
Floyd Jay Siegal, AB.
California State University, San Diego, 1975
Stuart Alan Simon, B.S.
California State University, Northridge, 1975
Vance Charles Simonds, Jr., AB.
Stanford University, 1968
Joseph Vladimir Sliskovich, AB.
University of Southern California, 1975
Bonnie M. Smith, B.A, M.S.W.
University of Minnesota, 1955
University of California, Los Angeles, 1967
Diana Kopp Smith, AB., M.A
Smith College, 1966
University of California, Berkeley, 1967
Evelyn M. Smith, B.S.
Waynesburg College, 1959
Sharon Louise Smith, B.A, M.S.
Louisiana State University, 1971, 1972
William Henry Smith, AB.
Davidson College, 1975
Wendy Jill Sokol, B.S.
Syracuse University, 1973
Barbara Rose Solomon, B.A
University of Colorado, 1974
Pamela Lesley Somers, AB.
University of California, Santa Cruz, 1973
Eduardo Soto-Tamames, B.A, M.A, M.L.S.
California State College at Los Angeles, 1969
University of California, Los Angeles, 1970, 1971
Dean Phillip Sperling, B.A
Claremont Men's College, 1975
John Kevin Spillane, B.A
Loyola University of Los Angeles, 1974
Randy M. Spiro, B.A
University of California, Los Angeles, 1975
Laura Kathaleen Stahnke, B.A
California State University, Northridge, 1975
Linda Anderson Stayner, B.A.
University of California, Los Angeles, 1969
Laura Bonnie Steele
University of California, Los Angeles
David William Stein, A.B.
University of California, Los Angeles, 1974
I
Susan Lee Steinhauser, B.A.
University of California, Los Angeles, 1973
tPatricia Ann Stephan, B.A.
University of Southern California, 1975
Sandra Louise Stevens, B.A.
California State University, Northridge, 1975
Rena Carol Moss Stone, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
Heide Sybille Strasser, B.A., M.A.
Whittier College, 1965
University of California, Los Angeles, 1968
Timothy Jay Sullivan, B.A.
Seattle University, 1975
William Richard Sullivan II, B.S.
University of Notre Dame, 1973
Michael Tse-Wen Sun, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
John Robert Swaney, B.A.
North Texas State University, 1963
Beverly Jayne Tafelski, B.A., M.A.
San Francisco State University, 1972, 1974
W. Jean Thomas, B.S., M.N.
California State College at Los Angeles, 1966
University of California, Los Angeles, 1970
Susan Dianne Thompson, B.A.
Huntingdon College, 1969
Peter Malmgren Thorson, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
Dale Andrew Thrush, B.A., M.U.D.
University of Southern California, 1970, 1971
Grace Calabrese Tonner, B.A.
California State University, Long Beach, 1975
Melinda Jean Tooch, B.A.
California State University, Northridge, 1974
Oscar Ernesto Toscano, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
Eugene F. Toton, B.S.
University of Illinois, 1960
Elizabeth S. Trussell, A.B.
University of California, Berkeley, 1968
James Samuel Tyre, A.B.
Dartmouth College, 1975
Joanne Deborah Unger, A.B.
University of California, Berkeley, 1974
Susan Laurell Vaage, B.A.
University of California, Irvine, 1975
Jeannette Elizabeth Valdivia, B.A., M.S.W.
University of California, Irvine, 1973
University of California, Los Angeles, 1975
Nicholas Charles Vasels, B.S.
University of California, Riverside, 1973
David Charles Velasquez, B.A.
California State University, Los Angeles, 1974
Leon L. Vickman, B.S.
California Institute of Technology, 1953
James J. Wagner, B.A.
California State University, Long Beach, 1975
James M. Warren, B.S., M.B.A., M.A., Ph.D.
University of California, Los Angeles,
1964, 1964, 1968, 1969
Cathy Helen Waterman, B.A.
University of California, Los Angeles, 1973
Sharon Ann Watt, B.S., M.S.
University of Southern California, 1971, 1974
Lisa Ellen Weinberg, A.B.
Stanford University, 1975
David A. Weingard, A.B.
University of California, Berkeley, 1974
Richard Alan Weintraub, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
John Fredrick Weitkamp, B.A.
Claremont Men's College, 1975
Carl James West, A.B.
Occidental College, 1973
Timothy John Wheeler, B.S.
University of Santa Clara, 1975
Randall Donald White, B.A.
University of California, Santa Barbara, 1974
Mitchel Dean Whitehead, B.A.
University of California, Riverside, 1975
Marilyn S. White-Redmond, B.A.
California State University, Northridge, 1974
:~Wendy Lee Widlus, B.A.
California State University, Northridge, 1975
Daniel Victor Willens, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
Barry D. Williams, B.A
Loyola Marymount University, 1975
Judith Woodward, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
Rae Decker Wyman, B.S., M.A.
Northwestern University, 1951
University of California, Los Angeles, 1954
Alice Graham Yakovee, B.A
University of California, Los Angeles, 1972
Gregory Alan York, B.A
California State University, Long Beach, 1974
Charles J. Zabilski, B.S.
California State College at Long Beach, 1970
Leon Arno Zallen, B.A
University of California, Los Angeles, 1974
Marilyn Zalkowitz, B.A
University of Southern California, 1975
George Joseph Zarzana, Jr., B.A, M.A.
St. Mary's College, 1967
University of San Francisco, 1971
Michael Jeffrey Zeavin, B.A
University of Southern California, 1974
Garrett Jason Zelen, AB.
University of California, Santa Cruz; 1974
Dean Alan Ziehl, AB.
University of California, Berkeley, 1975
Brian Fredrick Zimmerman, B.A
California State University, Northridge, 1975
Gordon James Zuiderweg, B.A., M.A
University of California, San Diego, 1972
University of California, Los Angeles, 1975
:j:Degreerequirements to be completed
in 1978 summer session.
Al:ADEMIl: AWARDS AND HONORS
ALPHA SIGMA NU
Alpha Sigma Nu is the National Jesuit Honor Society. Founded in 1915, this Society is the University's highest form of
recognition for academic achievement and service.
The following graduates were initiated into Alpha Sigma Nu:
Janet Toll Davidson
John Franklyn Kurtz, Jr.
Karen Richardson Growdon
William Vincent McTaggart, Jr.
Catherine Burcham Hagen
AGGELER AWARD
Established in memory of William Tell Aggeler, Judge of the Superior Court of California and Loyola Law School pro-
fessor. For "superior scholarship and noteworthy achievement," the award is made annually to the law graduate with
the highest cumulative average.
Marilyn J. Fried
J. REX DIBBLE HONOR AWARD
Established in 1964 by the Faculty in honor of J. Rex Dibble, the sixth Dean of Loyola Law School and a member of
the Faculty since 1937, this award is presented to the graduating student who has the highest cumulative average
beginning the final year of Law School.
Catherine Burcham Hagen Marilyn J. Fried
LOYOLA LAW SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION AWARD
Established by the Law School Alumni as an annual award to a member of the graduating class who has given
outstanding service to the Law School and who has shown superior scholastic achievement, personal integrity and
high moral character.
Michael Frederick Newman
WILLIAM P. HOGOBOOM AWARD
Established in 1974 by friends of Judge William P. Hogoboom, then Presiding Judge of the Los Angeles County
Juvenile Court, and awarded to the graduating student who has demonstrated marked excellence in the clinical
juvenile justice program.
Arthur A. Garcia
BUREAU OF NATIONAL AFFAIRS LAW WEEK AWARD
Established by the Bureau of National Affairs and awarded to the graduating student judged by the Faculty to
have made the most satisfactory scholastic progress in his or her final year.
Norman Benjamin Schmeltzer III
BANCROFT-WHITNEY AWARDS
Established by the Bancroft-Whitney Company and awarded annually to members of the graduating class who have
demonstrated superior proficiency throughout their law studies.
Catherine Burcham Hagen Charles J. Zabilski
FIRST AMERICAN TITLE INSURANCE AWARDS
Established by the First American Title Insurance Company of Santa Ana and awarded to the graduating students
who have rendered outstanding service to the Law School through participation in student activities, community
affairs and related endeavors.
John Franklyn Kurtz, Jr. Floyd Jay Siegal
WEST PUBLISHING COMPANY AWARDS
Established by the West Publishing Company, awards are presented to the student who submits the most outstanding
written brief in the Scott Moot Court competition and to those students in the third and the fourth year classes
who have demonstrated superior proficiency in the study of law.
Graduates who have been so honored include:
Kathleen Knox - 1976-1977 Winner
Marilyn J. Fried Charles J. Zabilski
SCOTT MOOT COURT
The Scott Moot Court competition is named in honor of the late Joseph Scott, second Dean of Loyola Law School.
The competition gives the participants the opportunity to develop the skills of appellate practice: brief writing
and oral argument.
Ana-Maria Carnesoltas - 1977-1978 Winner
NATIONAL MOOT COURT
The leading participants in the Scott Moot Court competition are eligible to represent the Law School in the National
Moot Court competition. This year graduating members of the Loyola Law School team are:
Kathleen Knox William Vincent McTaggart, Jr. Floyd Jay Siegal
AMERICAN BOARD OF TRIAL ADVOCATES AWARD
Presented for excellence in preparation for trial practice.
Rae Decker Wyman
INTERNATIONAL ACADEMY OF TRIAL LAWYERS AWARD
Presented for distinguished achievement in the art of advocacy.
Gordon James Zuiderweg
AMERICAN SOCIETY OF WRITERS ON LEGAL SUBJECTS AWARD
Given to a graduating member of the Loyola of Los Angeles Law Review for outstanding achievement in legal
research, writing and editing.
Charles Lanham Crouch III
LAW REVIEW
The Loyola of Los Angeles Law Review is a scholarly journal devoted to critiques and expositions of current legal
decisions and contemporary problems. It publishes articles and comments by leading members of the Bench, the Bar
and the academic community as well as the works of outstanding law students. The Law Review is managed by a
Board of Editors chosen for their academic achievements and excellence in legal writing and analysis. The graduating
Editors are:
Carol Stein Boyk
Charles Lanham Crouch III
Janet Toll Davidson
Pamela S. Duffy
Gregory William Goff
Karen Richardson Growdon
Catherine Burcham Hagen
Marianne Huesman
Steven T. Johnson
Susan Knowles Mokelke
Glen Lance Kulik
Lyn Maloney
Mark Emil Mikulka
Thomas F. Newmeyer
ST. THOMAS MORE LAW HONOR SOCIETY
Organized to consider ethical, moral, social and political problems of interest to the legal profession. The Society also
provides service to the Law School. Membership is by invitation and was extended to the following graduates:
Dennis Kal Ames
Fred Turner Ashley
Nancy Sher Cohen
Charles Lanham Crouch III
Janet Toll Davidson
Pamela S. Duffy
Terrence Andrew Everett
Marilyn J. Fried
David J. Gilmore
Gregory William Goff
Deena Goldwater
Catherine Burcham Hagen
Marianne Huesman
Steven Todd Johnson
Monica Knox
Laurie Jean Kruh
Glen Lance Kulik
John Franklyn Kurtz, Jr.
Ronald M. Lebow
Lynda Estelle Meisenholder
Mark Emil Mikulka
Patricia Alice Motz
Thomas F. Newmeyer
Kenneth David Passon
Andrew George Potter
Roger Dean Reynolds
Pamela C. Rhodes
Gloria Lynn Scharre
Dana Sherman
Wendy Jill Sokol
Dale Andrew Thrush
Grace Calabrese Tonner
James Samuel Tyre
JESSUP INTERNATIONAL LAW MOOT COURT
The Jessup competition provides Law Students with a unique opportunity to argue complex and timely questions of In-
ternational Law. Teams from more than one hundred schools in eleven nations compete for the Jessup Cup. The Loyola
Team consisted of:
Franklyn Thomas Bigelow, Jr.
Jeffrey Brian Ellis
David J. Gilmore
Monica Knox
Robert Sandy Lampl
J ames Samuel Tyre
Gordon James Zuiderweg
SUMMA CUM LAUDE
Catherine Burcham Hagen
Gregory William Goff
Steven Todd Johnson
MAGNA CUM LAUDE
Dennis Sydney Matthews
Norman Benjamin Schmeltzer III
Dennis Kal Ames
Fred Turner Ashley
Karl Auerbach
Craig Harold Bell
Brian James Bird
Warren Ira Blum
Stephen Fredrick Brown
Eric Lane Christensen
Nancy Sher Cohen
Richard A. Cox
Robert Cameron Danner
Janet Toll Davidson
Pamela S. Duffy
John Ross Ellis
Terrence Andrew Everett
Deena Goldwater
Gary Leland Green
CUM LAUDE
Gregg Desmond Hackethal
Monica Knox
Philip S. Kraus
Laurie Jean Kruh
Glen Lance Kulik
John Franklyn Kurtz, Jr.
Michael John Leahy
Ronald M. Lebow
Judith A. Levitt
Arthur Joseph McKeon III
William Vincent McTaggart, Jr.
Lynda Estelle Meisenholder
Randall Ray Morrow
Thomas F. Newmeyer
Ernie Zachary Park
Bonnie Pastor
Susan Rose Pochter
Marilyn J. Fried
Marilyn Zalkowitz
Andrew George Potter
John P. Reitman
Roger Dean Reynolds
Pamela C. Rhodes
Paul Michael Rugnetta
Diana Kopp Smith
Wendy Jill Sokol
Pamela Lesley Somers
John Robert Swaney
Dale Andrew Thrush .
Grace Calabrese Tonner
Melinda Jean Tooch
James Samuel Tyre
James M. Warren
Mitchell Dean Whitehead
Marilyn S. White-Redmond
Charles J. Zabilski
DEANS HONOR LIST THROUGHOUT LAW SCHOOL
Dennis Kal Ames
Elizabeth Berry Anderson
Robert William Ashin
Fred Turner Ashley
Karl Auerbach
Janis Bragan Balda
Deborah A. Ballins
Jeffrey Steven Behar
Lori Robin Behar
Craig Harold Bell
Barry Steven Bernstein
James Peter Bessolo
Leo Victor Bilger, Jr.
Brian James Bird
Warren Ira Blum
Richard James Bogh
Carol Stein Boyk
Anthony Gerard Brazil
Maureen Janet Bright
Stephen Fredrick Brown
Christine Schleibaum Carr
Eric Lane Christensen
Rorv Clark
Nancv Sher Cohen
Gerald P. Cotter
Richard A. Cox
Lawrence H. Darnm
Robert Cameron Danner
Janet Toll Davidson
Alexis Reichert Doose
Pamela S. Duffy
Deborah Vorwerk Echeverria
Jeffrey Brian Ellis
John Ross Ellis
Terrence Andrew Everett
Michael Scott Feinberg
Steven Douglas Fondiler
Alan Jay Freisleben
Marilyn J. Fried
Marlyn A. Friend
Victor L. Gammill
Arthur Alvarez Garcia
John M. Garrisi
Gregory Boris Gershuni
David J. Gilmore
Gregory William Goff
Ronni Helene Goldstein
Deena Goldwater
Gary Leland Green
Karen Richardson Growdon
Vicki Lynn Gutin
Gregg Desmond Hackethal
Catherine Burcham Hagen
Jeanne Denise Hansen
Gay Linda Harwin
Edward William Hess, Jr.
Marlene L. Hoover
Karen Gale Jackson
Steven Todd Johnson
Monica Knox
Nancy Sachiko Koga
Philip S. Kraus
Devera M. Kricun
Laurie Jean Kruh
Glen Lance Kulik
John Franklyn Kurtz, Jr.
Robert Sandy Lampl
Linda Anne Landreau
Michael John Leahy
Ronald M. Lebow
Harvey Ira Levin
John Warren Levine
Judith A. Levitt
J ill Ann Strassman Luster
Ben Harris Lyon
Ronald William Lyster
Nina Andrea Madden
Carol Michelle Marlo
Bernard Lilse Mathews III
Dennis Sydney Matthews
Ann Crary McCormick
Brian Chester McCoy
Dana John McCune
Larry Robert McIndoo
Arthur Joseph McKeon III
William Vincent McTaggart, Jr.
Lynda Estelle Meisenholder
Carol Rae Mitchell
Susan Knowles Mokelke
Richard Joseph Morillo
Randall Ray Morrow
Patricia Alice Motz
Loren Michael Naiman
Roger Lee Neu
Karen Lee Neumeyer
James Michael Owens
Thomas J. Pabst
Albert Frederick Padley III
Ernie Zachary Park
Kenneth David Passon
Bonnie Pastor
Susan Rose Pochter
Andrew George Potter
Robert Martin Rasch
John P. Reitman
Roger Dean Reynolds
Pamela C. Rhodes
Sheri Ellen Ross
Barbara Marlene Rubin
Paul Michael Rugnetta
Gloria Lynn Scharre
Norman Benjamin Schmeltzer III
Douglas Keith Schreiber
Randall Brian Schwartz
Howard Stephen Secof
Marc Kellogg Sellers
Theodore Leslie Senet
Stuart Alan Simon
Vance Charles Simonds, Jr.
Joseph Vladimir Sliskovich
Diana Kopp Smith
Evelyn M. Smith
Wendy Jill Sokol
Barbara Rose Solomon
Pamela Lesley Somers
John Kevin Spillane
Randy M. Spiro
Rena Carol Moss Stone
John Robert Swaney
Susan Dianne Thompson
Dale Andrew Thrush
Grace Calabrese Tonner
Melinda Jean Tooch
Oscar Ernesto Toscano
Elizabeth S. Trussell
James Samuel Tyre
James M. Warren
Richard Alan Weintraub
Carl James West
Mitchell Dean Whitehead
Marilyn S. White-Redmond
Rae Decker Wyman
Gregory Alan York
Charles J. Zabilski
Leon Arno Zallen
Marilyn Zalkowitz
George Joseph Zarzana, Jr.
